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Año de 1868. Sábado 15 de Febrero. Núm. 2. 
C I I ? I € I i l . I » 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
PROPIEDADES V D F I E W DEL 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de i.0 de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á púb l i ca subasta en el 
dia y hora que se d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 25 de Marzo de 1868 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced 
y] escribano D. Kafael Cedes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta 
BIENES DE COF^ORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
fl.a del in-
•ventario, 
3112. Un arbolado silvestre compuesto de 
41 algarrobos y 38 lechonas, situados en 
tcrreüüs llamados Cañada del Romeral, 
término de la ciudad de Marbella, de sus 
propios y linda por Norte y Sur tierras de 
ü. Pedro de Arlóla, Poniente el arroyo 
llamado de Alicate y Levante con el de la 
Zahúrda, se ha tasado en venta en 175 es-
cudos 900 milésimas y en renta en 8 escu-
dos, da^do esta una capitalización por no 
ganaí nada de 180 escudos. 
El comprador preslará la fianza preve-
nida. 
No tiene gravámen. 
Fué lasado por los peritos D. Mateo A I -
varez Navarrete y 0. Juan Gallardo A l -
coba. 
No habiendo tenido posloren la subasta 
verificada el 26 de Marzo de 1867 por los 
180 escudos de capitalización se saca de 
nuevo por los 175 escudos 900 milésimas 
de tasación. ^ 
BIENES D E L E S T / X ) . 
CLERO* 
Rfttica.— Menor cuantía. 
REMATE E í MÁLAGA Y GAUGIN. 
Núm. del 
invt.0 
772. ü n cortinal coa olivos, sin nombre, 
— 2 -
situado en el pago de la Alborea, término 
de villa de^Beoalauria, procedeote de la 
Hermandad de San Francisco de ella^ y 
linda por Sur con la vereda que vá á Be-
nadalid, Levante con viñas de D. Fernando 
Viñas Sierra, y por Norte y Poniente 
otras de D. Diego Martin del Real, de una 
cabida de 3 celemines de tierra ó sean 16 
áreas 9 centiáreas y 6053 centímetros cua-
drados, con 11 olivos y 1 chaparro: se ha 
tasado en 22 escudos en venta, y la tierra 
en 12 escudos 100 milésimas, que es un to-
tal de34 escudos lOOmilésimas en renta y 
2 en renta, y se ha capitalizado por 3 con 
500milésimas que gana al año según el 
inventario en 78 escudos750milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado por el perito D. José Diaz 
Garcia. 
Por no haber tenido postor el dia 25 de 
Junio de 1867 por los 78 escudos 750 mi-
lésimas de la capitalización se saca nue-
vamente á l a venta por el tipo de los 34 
con 100 de la tasación. 
777. Un moral situado en el paraje llama-
do Moraleda, terreno del Egido, término 
de dicha villa de Bena'auria, de igual 
procedencia que la anterior, linda por 
Levante con la vereda que va al partido 
de Jemaes, Sur y Poniente la vereda que 
vá á Benadalid y Norte el otro partido de 
Jemaes: fué tasado en 4 escudos^OO milé-
simas en venta y 800 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no ganar 
nada en el inventario de 18 escudos. 
^ No tiene graxámen. 
Fué apreciada por el perito D. José Diaz 
Garcia. 
No habiendo tenido licitador el dia 25 
de Junio de 1867 por los 18 escudos de la 
capitalización se saca nuevamente por los 
4 con 400 milésimas de tasación. 
Urbanas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALOR-A 
756. Un solar situado en la calle de la Cruz, 
marcado con el número 17 de gobierno en 
la villa de Casarobonela, procedeote de la 
Masa común decimal de este Obispado, 
que linda por la derecha con la del 16 de 
Pedro Berlanga, izquierda la del 15 de 
Andrés Ballesteros y por la espalda con 
la del número 1.° de Francisco Navarrete, 
calle de Canecida de 24 varas ó sean 16,768 
metros cuadrados, tasado en 96 escudos 
en venta y 1 en renta, y se capitalizó por 
11 que gana en el inventario en 198 es-
cudos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por el perito D. Antonio 
Gutiérrez Cumbres/-
Por no haber tenido postor el dia 6 ¡de 
Julio de 1867 por los 198 escudos de ca-
pitalización se sacan de nuevo por los 96 
de tasación. 
2 / Sulasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
956. Una suerte de tierra con castaños, lla-
mada de Archana, partido de este nombre, 
término de la villa de Cartajima y de su 
curato parroquial, que se compone de ca-
bida de un celemín ó sean dos áreas 6 
centiáreas y 1025 centímetros cuadra-
dos, con dos castaños: linda por Nor-
te con tierras de Don Diego Aguilar, 
por Sur con las de Pedro Moitusy por 
Poniente y Levante con las de D. Alonso 
Morales: todo se ha tasado en 6 escudos 
en venta y 300 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no constar la 
que gana de 6 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza preve-
nida. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
Fué subastada el dia 15 de Agosto de 
1865 y la remató D. Pedro Poyatos de 
Avi l a , vecino de esta ciudad, en la cantidad 
de 12 escudos, adjudicada en 11 de No-
viembre de 1866, y no habiendo pagado 
el primer plazo se subastó en quiebra el 
11 de Enero del presente año y no tuvo 
postor, declarándose en su virtud segunda 
licitación. 
El tipo de la subasta quese anunciaserán 
los 6 escudos de la tasación. 
959. Otra suerte de tierra con castaños, 
llamada de Lambriche bajo, partido de 
este nombre, en el término de la anterior, 
procedente de la sacristía parroquial de la 
misma, compuesta de una cabida de 3 
fanegas, igual á J81 áreas 15 centiáreas 
y 3342 centímetros cuadrados, con 60 
castaños: Linda por Norte, Levante y Sur 
con tierras de Salvador Gil , por Poniente 
con las de Gerónimo Ponce: todo se ha 
tasado en 140 escudos en venta y 7 en 
renta, dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 157 escudos 500 
milésimas. 
Quiebra en segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE E^ MÁLAGA Y COIN. 
N . ' del in-
ventario. 
2830. Una suerte de tierra situada en el 
partido de Cíiiriveoitez, término de la vil la 
de Monda, procedente de sus propios, ro-
turación de Pedro Trugiilo, que linda por 
Norte tierras de Miguel Bernal, por Sur 
las de Juan Loreute, por Levante las de 
Francisco López y Poniente el Monte del 
partido, y de una cabidade 4 fanecas igual 
a 241 áreas 53 centiareas y 8456 centí-
metros'cuadrados, de viña tierra de rosas, 
y 38 higueras: fué tasado todo en 83 escu-
dos 800 milésimas, en venta y en renla en 
3 escudos 300 milésimas, y se capitalizó 
por esta por no constar lo que ganaba en 
el inventario en 74 escudos250 miiésimas. 
No tiene gravámeo. 
Fué tasado por los peritos Don iVndrés 
Molina y D. Pedro Fernandez Duran. 
Fué subastada el30 de Junio de 1865 y 
la remató D, Francisco López Zumaquero, 
vecino de Monda, en los 83 escudos y 800 
milésimas de la tasación y se- le adjudicó 
en 2 de Setiembre del mismo año pero no 
habiendo pagado el primer plazo se decla-
ró en quiebra bajo la responsabilidad del 
citado rematante y se procedió á nueva su-
basta el 12 de Enero del presente^ y no 
habiendo tenido postor se ha decretado 
la segunda para el mencionado dia. 
El tipo de ia licitación que se publica 
serán los 74 escudos 230 milésimas de la 
capitalización. 
2638. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Navarro Maclas, situada en el 
monte de Alpujata la Alta, parlido de 
Gomares y Rosa de Hurtado, término y 
procedencia de la anterior, lindando por 
Norte con las de PedroRuviales, Poniente 
las de Pedro Ortiz, Levante las de Antonio 
Martin y por Sur con las de Pai lita, que 
se compone de 4 fanegas ó sean 241 áreas 
53 centiareas y 8456 centímetros cuadra-
dos, y de ellas son 3 de viña y una de 
rora de tercera clase, coo|46 higueras y 3 
castaños, advirtiéndose de que en el inven-
tario solo aparece 1 fanega 6 celemines: 
todo se ha tasado en 143 escudos 200 milé-
simas en venta y 5 con 700 en renta 
dando esta una capitalizacion'por la razón 
de la anterior de 128 escudos 250 milési-
mas. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. Andrés Mo-
lina y D. Pedro Fernandez Durán. 
Se subastó el dia 2% de Diciembre de 
1864 y la remató D. Joaquín Jiménez de la 
Plata, vecino de esta ciudad, en 400 escu-
dos y se le adjudicó en 15 de Febrero de 
1865, pero no habieudo pagado el primer 
plazo se declaró en quiebra y se subastó 
de nuevo el dia 12 de Enero del presente 
año, y no tuvo postor; por lo que se ha 
decretado segunda licitación para dicho 
día. 
El tipo serán los 128 escudos 250 milési-
mas de la capitalización. 
2644. Otra suerte de tierra roturada por 
D. Antonio Durán Bernal, situada en el 
partido de Gomares y|Monte de Alpujata 
la Alta, término y procedencia de las que 
preceden, que linda Norte con tierras de 
D. Francisco Urbano Jara, Poniente la 
cañada de la Fuente y por Levante y Sur 
el citado monte: su cabida es de 3 fane-
gas igual á 181 áreas 15 centiareas y 102 
centímetros cuadrados y de ellas son 
% fanegas puestas de viña y una de rosas, 
21 castaños de varios tamaños, 17 higue-
ras y 2 almendros: todo se tasó en 82 es-
cudos en venta y 3 con 200 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no constar la que gana en el inventario de 
72 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Fué tasada por los peritos Don Andrés 
Molina y D. Pedro Fernandez Durán. 
Se subastó el 22 de Diciembre de 1864 
y la remató Don Joaquín Jiménez de la 
Plata, vecino de esta ciudad, en 302 escu-
dos y se le adjudicó en 15 de Febrero de 
1865, pero no habiendo pagado el primer 
plazo se declaró en quiebra bajo su res-
ponsabilidad y se subastó de nuevo el dia 
12 de Enero del presente año, y no tuvo 
postor, decretándose 2.a licitación en quie-
bra para el citado dia. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán los 72 escudos de la capitalización. 
2750, Otra suerte en el partido del Mojón, 
monte de Alpujata la Alta, término y pro-
cedencia de la anterior, roturación de An-
drea Martin Liñan, que linda por Norte 
tierras de Pedro Cerbao, Levante las de 
José Diaz y Poniente y Sur con dicho 
monte: se compone de 3 fanegas ó sean 
181 áreas 15 centiareas y 3842 centímetros 
cuadrados, con 63 higueras, \ t frutales, 
10 granados pequeños y 4 estacas de olivo: 
todo fué tasado en 104 escudos 800 milé-
simas en venta y 4 con 100 en renta, dan-
do esta una capitalización por ia razón de 
la precedente de 92 escudos 250 milési-
mas. 
No le resulla graváraeu. 
Fué tasada por los peritos Don Andrés 
Molina y D. Pedro Fernandez Dnrán. 
Como la anlerior se subastó el 22 de 
Diciembre de 1864 y la remató D. Joaquín 
Jiménez de la Plata en 310 escudos, adju-
dicándose en 1S de Febrero de 1865 y 
por falta de pago del primer, plazo salió de 
•nevo á la subasta el 12 de Enero del pre-
sente año y no tuvo postor, por lo que se 
ha decretado segunda licitación bajo la res-
ponsabilidad de dicho rematante. 
El tipo de la subasta que se publica serán 
los 92 escudos 250 milésimas de la capita-
lización. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
885. Una suerte de tierra llamada Rucinas 
altas, situada en el partido rural de la 
Serrana, término de la villa de Paraula, 
procedente de su caudal de propios, dé ca-
bida de 2 fanegas ó sean 120 áreas 73 cen-
t iáreasy 9328 centímetros cuadrados, l in-
dando con término de Cartajima, tierras 
de D. Bartolomé Gutiérrez y Francisco 
Gutiérrez, que se tasó en venía en 60 escu-
dos y en renta en 4 y ganando 7 con 500 
milésimas, se capitalizó en 13§ escudos. 
No tiene gravamen. 
No constando en esta dependencia el 
expediente de tasación formado en 1856 no 
puede designarlos peritos qüe /a tasaron. 
Dicha suerte fué subastada el 5 de Junio 
de 1856 y la remató D. Baltasar Cálvenle, 
vecino de Parauta, en 282 escudos, adju-
dicándosele en 5de Agosto del mismo año, 
pero por falta de pago del primer plazo se 
declaró en quiebra y se s^basío nueva-
mente el 28 de Abr i l de 18^2, quedando 
á íavor en el Juzgado de primera instancia 
de Ronda de D. José Molina-Palma en 290 
escudos y se le adjudicó eo 27 de Mayo si-
guiente, y no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo, se volvió á cfec/arar en quie-
bra subastándose bajo la oparíuna respon-
sabilidad el 28 de Oclubte de dicho año de 
1862 y no tuvo postor, por io cual se ha 
decretado segunda subas/a en quiebra para 
el mencionado dia espresado al principio. 
El tipo de la subasta que se anuncia será 
el de 60 escudos de la íasacioo. 
1385. 2.° Un apeado de monte llamado 
Baldíos del Barranco de la Dehesa, partido 
del mismo nombre, término de Ja villa 
de Benaojan, de sus propios, que iida por 
Norte y Este con tierras y monte de Don 
José Becerra Castaño y por Sur y Oeste 
con el rio Guadiaro, constando solo de 81 
encinas y lO^quejigos, enclavados en 30 fa-
.6— 
negas de tierra de particulares, bajo dichos 
linderos: fué tasado este arbolado en 30 
escudos en venta y l con 400 milésimas 
en renta, dándoosla una capitalitacion por 
no aparecer en el inventario la que gana 
de 31 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Fué subastado el 8 de Junio de 1867 y 
lo remató D. Manuel Sánchez del Valle, 
vecino de dicha villa en 52 escudos, adju-
dicado el i.0 de Julio siguiente pero por 
falta de pago del primer plazo se dió en 
quiebra y salió de nuevo á la subasta en 
20 de Octubre del mismo año y no tuvo 
postor, habiéndose declarado segunda 
para el citado dia. 
El tipo serán los 30 escudos de la tasa-
ción. 
Fué lasada por los peritos Don Santiago 
Cervan y D. José Hidalgo, 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
447. Un bancal de tierra de riego, conoci-
do por este nombre, en el partido del 
Calvario, término de la villa de Ojén, pro-
cedente de su curato parroquial, que linda 
por Norte con el caminodeMonda, Poniente 
tierras de Francisco Aguirre, Levante el 
camino de Sierra Bermeja y tierras de Be-
nito Mariscal y Sur tierras de este último, 
de cabida de medio celemín y medio 
cuartillo de riego, ó sean 3 áreas y 15 
centiáreas, que fué tasado en 55 en ven-
ta y 2 con 200 milésimas en renta y se ca-
pitalizó por 4 escudos que gana al año en 
90 escudos; fué lasado por el perito D. 
Antonio Ballesteros Mesa. 
No tiene gravámen. 
Fué subastado el dia 12 de Noviembre 
de 1864 y io remató D. Diego González 
Victorio vecino de dicha villa de Ojén, 
en 211 escudos y se le adjudicó en 19 de 
Enero de 1865 y por falta de pago del 
primer plazo se declaró en quiebra y se 
procedió nueva licitación el dia 7 de Abril 
de 1867 y no tuvo postor, por cuya razón 
se decretó segunda para el citado dia. 
El tipo de la subasta será el de los 55 
escudos de la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
338. Una haza de tierra de secano, conoci-
da por la del Beneficio, partido de los 
Eriales, término de la villa de Canillas A l -
baidas, que perteneció á su curato parro-
quial, de una fanega de cabida ó sean 60 
áreas 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, linda por Norte tierras de José 
Navas Romero, Poniente y Levante las de 
Francisco García Navajs, y por Sur las de 
esle y el Arroyo del Pas^o, fué tasada en 
5 escudos en venia y 300 milésimas en 
renta, y produciendo por este concepto un 
escudo dió una capitalización de 22 con 
§00 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito Don Juan Fer-
nandez. 
Por no haber pagado D. Antonio Carrion 
Payares el primer plazo de los 50 escudos 
en que la remató el dia 8 de Agosto de 
1865, adjudicada en 31 de Mayo de 1867, 
se ha declarado en quiebra y se procedió 
á nueva licitación bajo su responsabilidad, 
como está prevenido, el 11 de Enero del 
presente año y no tuvo postor, por cuya 
razón se ha decretado segunda licitación. 
El tipo serán los 5 escudos de la tasa-
ción. 
ADVERTENCIAS. 
1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
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es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no-se les hará mas abono que 
el 3por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al compradoren 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los coiripradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
—8— 
que procedan contra los culpables 
40.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fla-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. -
Málaga 15 de Febrero de 1868. 
—El Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
mm 
Gobierno -de la provincia. 
D. Eduardo Fernaadez de Córdoba, Go-
bernador de esta provincia. 
Hago saber: Que en este Gobierno y 
por la Comisión Principal de Ventas de 
Propiedades y Derechos del Estado de ella, 
se instruye expedientes para justificar per-
teBece al Estado en representación del Con-
vento deCarmelitas descalzos de esta ciudad, 
un capital de censo de 3554 escudos 823 
milésimas, impuesto por escritura de 18 de 
Enero de 1816 por D. Gonzalo Arostegui, 
Gobernador político militar de esta plaza, 
ante el escribano que fué de este número 
D. Miguel de A v i l ), sobre una casa situada 
en esta ciudad en la calle de Salinas, n.017 
antiguo, 14 moderno, manzana 38.; y como 
quiera que hay que acreditar la esííncioa 
de los llamados al usufructo de dicha casa, 
por el presente se convocan á Francisca 
Miciano, Margarita Herrera, Gabriel Váz-
quez, Juana Lozano, Juan Ruiz, José de 
Navas, Fray Bernardo, Corleon de Málaga, 
Religioso lego Capuchino, Manuel Diaz, 
José de Frag^, Ana de Fraga, María Do-
lores Fraga, María Muñoz, María León, Agus-
tina Vázquez, Aua de Navas, Francisca 
Rosado, Isabel Diaz, Pascual Diaz, Maria 
Diaz, Juana Diaz, Francisco de Fraga, Juan 
de Fraga y Bartolomé Marin y demás sus 
descendientes y los de Luisa, Manuela, Lo-
renza, Ana y Josefa de Herrera, para que 
dentro del término de 30 ciias, contados 
desde la inserción del presente en la Gaceta 
del Gobierno, deduzcan el derecho que crean 
asistirle al espresado capital de censo, bajo 
apercibimiento de que pasado dicho término 
se conlinua'á el espediente sin mas citación 
ni emplazamiento y sufrirán el perjuicio 
consiguiente. 
Málaga 10 de Febrero de 1868.—El Go-
bernador, Eduardo Fernadez de Córdoba. 
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No tieüe gravámeo. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez; 
Se subastó el día 15 de Agosto de 1865 
y fué el n[iejorBpostor D. Pedro Poyatos de 
Avi la , en la cantidad de 200 escudos, ad-
judicándose en 11 deNoviembredel mismo 
año, habiéndose subastado de nuevo en 
quiebra por fallado pago del primer plazo 
el 11 de Enero del corriente año y no tuvo 
postor. 
El tipo déla licitación que se anuncia se-
rán los 140 escudos de la tasación. 
960. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de Lambriche Al to , partido del 
mismo nombre, término de la repetida villa 
de Cartajima, que perteneció á sus fábri-
cas, linda por Norte con tierras de Maria 
Lagos, por Poniente^ con las de Diego 
Moreno y por Levante y Sur las de Doña 
Dolores Merpos, consta' de una fanega de 
cabida, fque es lo mismo que 60" áreas, 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
con 30 castaños, valorada con la tierra en 
100 escudos en venta y 5 en renta, pro-
duciendo esta un valor capital por la razón 
de la anterior de 112 escudos y 500 milé-
simas. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
Fué subastada el lo de Agosto de 1865, 
rematándola D. Pedro Poyatos, de esta 
vecindadtjen 150 escudos, adjudicada en 
11 deNoviembredel mismo año y por no 
haber pagado el jprímer plazo, salió de 
nuevo en quiebra en 11 de Enero del pre-
sente año y no tuvo postor por lo que se 
, ha declarado segunda para el manifestado 
día. 
£1 tipo serán los 100 escudos de la l r 
sacioo. 
962. Una haza de tierra y canchos, l i ..mada 
Suerte de la Refacción, en el partido de las 
Angosturas, término de la repetida villa 
de Cartagima, procedente de su curato 
parroquial, compuesta de dos fanegas 6 
celemines, que es lo mismo que 150 áreas 
95 centiáreas y 1534 ceatímelros cuadra-
dos, linda por Levante y Sur con tierras 
deD. Baltasar Cálvente, por Norte con 
la haza llamada del Curato y por Poniente 
con la suerte del Espino; se ha tasado en 
venta en 60 escudos y en renta en 3, dando 
esta una capitalización de 67 escudos y 
500 milésimas. 
Ño tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza preve-
nida. 
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Fué apreciada dicha haza por el perito 
D. Juan Fernandez. 
Se subastó dicha haza el dia 15 de Agosto 
de 1865 y la remató D. Pedro Poyatos de 
Avila en 68 escudos, adjudicada en 11 de 
Noviembre del mismo y por falta de pago 
del primer plazo salió en quiebra en 11 de 
Enero del presente año y no tuvo postor, 
por lo que se ha declarado segunda lici-
tación. 
El tipo serán los 60 escudos de la tasa-
ción. 
Quiebra en segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
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Núm. del 
invent.0 
179. Haza de tierra de secano situada en el 
partido rural de los Amasaderos, conocida 
por la de la Fabrica, término de la vi l la 
de Co.in, procedente de su parroquial, 
que linda por Norte y Poniente tierras de 
D. José Gómez España, Levante las de 
D. Cristóbal Millan y Sur otras del Exce-
lentísimo Sr. Marqués del Duero; compuesta 
de 37 fanegas 2 celemines ó sean 2241 
áreas 29 centiáreas y 4820 centímetros 
cuadrados: fué tasada en 1420 escudos en 
venta y 50 en renta, y se ha capitalizado 
por 42 con 480 milésimas que importan 8 
fanegas de trigo al precio de 5 escudos 
310 milésimas cada una según el último 
decenio de 955 escudos: tiene una ser-
vidumbre de 6 varas de ancho que es 
camino que la atraviesa y va de Coin 
á la Pizarra: y no le resulta censo ni gra-
vámen. 
No habiendo pagado D. Francisco Ar-
nosá Artacbo, vecino de esta ciudad, 
el primer plazo de 1500 escudos en que 
la remató el 28 de Agosto de 1864 ad-
judicada por la Junta Superior de Ven-
tas en 2 de Diciembre del mismo año, 
se subastó nuevamente en quiebra el 
dia 6 de Abr i l de 1867 y no tuvo postor, 
por lo cual se procede á nueva licitación 
bajo la responsabilidad del citado com-
prador el dia señalado. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán los 955 escudos de la capilalizaciorj. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
232. Una suerte de tierra, sita en el partido 
de Arroyo Saoto, léraiioo de la villa de 
Guaro, procedeute de sus Animas, que 
linda por Norte con tierras de Miguel Rey, 
Poniente las de Francisco Vidales, Le-
vante las de Jo^é Ruiz y por Sur las de 
Francisco Lara, de cabida de 9 celemines 
ó sean 48 áreas 27 centiáreas y 3459 cen-
tímetros cuadrados, que fué tasada en 45 
escudos en venta y 1 con 800 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 3 
con 200 que gana al año en 72 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Por no haber pagado D. Francisco Ar -
nosa Artacho, vecino de esta capital, el 
primer plazo de 80 escudos en que la 
remató en 26 de Agosto de 1864, adjudica-
da en 28 de Octubre del mismo año, se 
declaró en quiebra y se verificó nueva 
licitación el 7 de A b r i l de 1867 y no tuvo 
postor, por lo que se procede áotra segun-
da subasta bajo la responsabilidad de dicho 
comprador como está prevenido. 
El tipo de la subasta que se anuncia se-
rán los 45 escudos de la tasación. 
Fué tasada por el perito D. Andrés Mo-
lina. 
248. Una suerte de tierra de manchen, 
llamada cuesta de Galiano, partido rural 
de dicho nombre, término de Guaro, pro-
cedente de la Capellanía de Doña Jesefa 
Villalobos, la cual linda por Norte con 
tierras e'e Cristóbal deRueda, porPoniente 
las de Juan Oñu, por Levante las de Juan 
Cordero y por |Sur las de Juan García, 
la cabida es de 7 fanegas, que es igual á 
422 áreas 69 centiáreas y 2298 centímetros 
cuadrados, y en ella 5 olivos de tercera 
clase; ha sido capitalizada por 8 escudos 
900 milésimas que los peritos le han regu-
lado de renta al año, mediante á que no 
está arrendada en 200 escudos 250 milési-
mas, habiéndose tasado en venta en 225 
escudos. 
No le resulta gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
la espresuda suerte de tierra por no haber 
pagado D. Francisco Arnosa Artacho, ve-
cino de esta ciudad, el primer plazo de los 
230 escudos en que se remató el 26 de 
Agosto de 1864, adjudicada en 27 de 
Octubre de dicho año, el dia 7 de A b r i l de 
1867 no hubo postor. 
El tipo serán los 200 escudos 250 milési-
mas de la capitalización. 
249. Un manchón y huerto de medio riego 
situado en el partido rural de la Sierra, 
término do dicha villa de Guaro, proce-
dente de la capellanía de D. José Fernan-
dez y Doña Josefa Guillen, compuesto de 3 
fanegas 3 celemines ó sean 116 áreas 24 
centiáreas y 4995 centímetros cuadrados, 
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linda el manchón por Norte tierras de 
D. Antonio Lara, Levante las de Leonardo 
Rodríguez, Poniente Arroyo hondo y por 
Sur la Alberquilla, y el huerto Norte y Sur 
con el citado D. Antonio Lara, Poniente 
las de Gerónimo González y Levante las 
de Francisco ¡Vellido Román: aquel es de 
3 fanegas y este de 3 celemines, y en ellos 
dos injertos de olivos y 24 ¡higueras de 
varias clases: todo fué tasado en 105 es-
cudos en venta y 4 con 120 milésimas en 
renta, y se ha capitalizado por 16 con 500 
milésimas que ganaba al año en 371 escu-
dos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Francisco Arno-
sa Artacho, vecino de esta capital, el 
primer plazo de ios 500 escudos en que la 
remató el dia 17 de Setiembre de 1864, 
adjudicada en 2 de Diciembre del mismo 
año, se declaró en quiebra y bajo su res-
ponsabilidad se procedió á nueva subasta 
el dia 12 de de Enero del presente año, y 
no habiendo tenido postor se ha decretado 
segunda licitación bajo la misma respon-
sabilidad que tendrá lugar el citado dia. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán los 105 escudos de la tasación. 
Fué tasada por el perito Don Andrés 
Molina. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
327 1.° Dos olivos enclavados en tierras 
de Juan de Navas Navas, partido de Alam-
bique, llamados de las Animas, término de 
la villa de Archez, procedentes de su 
curato parroquial, que se tasaron en venta 
en 4 escudos y 200 milésimas en renta, y 
se capitalizaron por 4 con 500 milésimas 
que ganaba según el inventario en 101 
escudos 250 milésimas. 
No tienen gravámen. 
Fueron subastados del dia 13 do Diciem-
bre de de 1865 y los remató Don Miguel 
Morales Lagos, vecino de esta ciudad, en 
140 escudos, adjudicándose en 28 de 
Febrero de 1866, y no habiendo pagado 
el primer plazo se declaró en quiebra y se 
sacó de nuevo á la subasta bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador el dia 12 de 
Enero del presente año, y no habiendo 
tenido postor se ha decretado segunda lici-
tación para dicho dia. 
El tipo serán los 4 escudos de la tasa-
ción. 
Fueron tasados por el perito Don Juan 
Fernandez. 
